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Doel van de reis 
In de winter van 1954 kwamen vanuit Engeland verschillende be-
richten binnen over het gebruik van de hooipers bij het inkuilen. Hieruit 
bleek, dat daar op praktijkschaal gebruik werd gemaakt van deze machine 
bij het bereiden van kuilvoer. Als regel werd de pers gebruikt voor het 
persen van pas gemaaid, vers materiaal. De geperste haaltjes gras werden 
daarna op de bodem van een gleufsilo gelegd, meestal twee of drie lagen op 
elkaar, waarna werd gewacht tot de temperatuur in de haaltjes tot ongeveer 
100° F. was opgelopen. Hierna bracht men de tweede en volgende lagen balen 
aan. Bovendien werden in de literatuur enkele wijzigingen aan de pers aan-
gegeven, die voor het persen van kuilvoer noodzakelijk waren. Naast een 
enkele voorziening aan het toevoer-mechanisme van de pers, werd geadviseerd 
een extra afslag aan het knoopapparaat van de binder aan te brengen, waar-
door balen van halve lengte konden worden gevormd. Bij het inkuilen bleek 
geen gebruik gemaakt te zijn van een conserveringsmiddel« 
Aangezien deze wijze van persen door één onzer Nederlandse 
firma's bekend werd gemaakt ontstond hierna in de praktijk grote belang-
stelling, temeer daar vele loonwerkers een groter emplooi voor hun hooi» 
persen zoeken. Nadere inlichtingen hierover waren dus gewenst en é*é*n van 
de doeleinden van deze studiereis was dan ook om over dit persen van kuil-
voer met behulp van een hooipers in Engeland gegevens te verzamelen. Een 
ander onderwerp voor deze studiereis betrof het gebruik van gleufsilo's, 
Deze worden in Engeland op grote schaal gebruikt. Ze zijn zeer geschikt 
voor het inkuilen met een buckrake, dit is een soort grote vork, die aoïrteroi 
de iséàsBr wordt bevestigd. Hierop laadt men het gras, dat voor het inkuilen 
is bestemd' en rijdt dit rechtstreeks in de silo. De trekker perst hierbij 
het reeds ingebrachte materiaal goed aan. 
Deze methode van kuilen geeft volgens Engelse gegevens onder' 
bepaalde omstandigheden een grote arbeidsbesparing. • 
Daar er in de nabije toekomst een nader onderzoek naar de diw 
verse silotypen hier in Nederland.op het programma staat, leek ons nadere 
informatie naar deze gleufsilo's gewenst, evenals naar de methoden van ; 
kuilen, die in dit type silo in Engeland worden toegepast. 
Op het graslandcongres te Parijs maakte éé"n onzer kennis met 
enkele inkuildeskundigen van de Edinburgh East of Scotland College of 
Agriculture te Edinburgh. Hem bleek hierbij, dat te Edinburgh een inkuil-
team werkzaam was, welke onderzoek verrichte op het gebied van werkmethoden 
bij het inkuilen en op het gebied van de conservering zelve; dus onder--
zoek naar de chemische en bacteriologische processen, die in de kuil : 
plaatsvinden. Het leek ons gewenst om met dit inkuilteam, dat werkt onder 
leiding van Prof. S.J. Watson te Edinburgh, nader contact op te nemen. -
Tevens werd deze gelegenheid aangegrepen voor een bezoek aan het National 
Institute of Agricultural Engineering te Silsoe, om hier nader te infor-
meren naar de wijze, waarop het onderzoek naar de inkuilmachines door 
dit Instituut is ter hand genomen. In Schotland werd tevens nog een bezoek 
gebracht aan het dochter-instituut van het N.I.A.E., namelijk het Scottish 
Machinery Testing Station te Howden bij Edinburgh. Was dus een studie 
van het inkuilen, de werkmethoden, die hierbij worden toegepast, de 
St.335,60,1955. 
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machines, die hierbij worden getruikt,en de silo's, waarin het gekuilde 
materiaal wordt opgeslagen, het hoofddoel van deze reis, evenals een nadere 
informatie over het "bacteriologisch en chemisch kuilonderzoek, ook werden 
nog gegevens verzameld over het drogen van landbouwproducten. Dit drogen 
wordt in de praktijk in Engeland op grote schaal toegepast. Met enkele 
onderzoekers werd gesproken over het onderzoek naar de verschillende typen 
drogers. In het volgende verslag worden chronologisch besproken de instel-
lingen, die door ons bezocht zijn en de onderwerpen, die hier met de 
diverse deskundigen werden besproken, terwijl aan het einde een samenvat-
ting wordt gegeven over de resultaten van deze studiereis voor zover ze 
voor onze Nederlandse omstandigheden nadere aandacht verdienen. 
Bezoek aan het National Institute of Agricultural Engineering te Silsoe 
Op het National Institute of Agricultural Engineering te 
Silsoe hadden wij een onderhoud met Mr. McLaren, Mr. Phillipson, Mr. 
Happerd, Mr. Dilke en Mr. Culpin. 
Het testen van inkuilmachines 
Op het N.I.A.E. gebeurt het testen van inkuilmachines op ver-
zoek van de fabrikanten. Bij het testen meet men de normale en de maximale 
capaciteit van de machine, neemt tevens het benodigd vermogen voor de aan-
drijving op en meet hierbij het gemiddeld benodigd vermogen en het maximale 
benodigd vermogen voor de aandrijving. De meting van het maximale benodigde 
vermogen vindt plaats met een torsie-as, waarmee het koppel, dat door de 
machine wordt gevraagd, kan worden gemeten. Deze torsie-as drijft men aan 
via een platte riem vanaf een trekker. De torsie-as zelf drijft op haar 
beurt weer via een platte riem de inkuilmachine aan. Een bezwaar van deze 
testmethode is dat men tweemaal te maken krijgt met riemslip. Het gemid-
deld benodigde vermogen voor de aandrijving meet men op het N.I.A.E. met 
behulp van een rupstrekker met dieselmotor, waarbij een meetapparaat voor 
het vermogen in de brandstofleiding is aangebracht. Hiermede bepaalt men 
de verbruikte hoeveelheid brandstof en berekent hieruit het vermogen, dat 
door de trekker is opgebracht. Het is wel noodzakelijk om de trekker vódr 
en na het gebruik op de rem te ijken. Heel erg nauwkeurig is de methode 
natuurlijk niet, maar voor het meten van het vermogen voor een inkuilma-> 
chine is deze nauwkeurigheid ook niet vereist. Verder neemt men bij het 
testen het product en de kwaliteit van het materiaal, dat uit de machine 
komt, wel in aanmerking, maar men let niet op de kuilresultaten. Ook gaat 
men niet na of de verschillende conserveringsmiddelen wel met een derge-
lijke machine zijn te verwerken. Wij zijn hierom van mening, dat de manier 
van beproeven van inkuilmachines op het N.I.A.E. voor Nederlandse omstan-
digheden minder goed bruikbaar en zeker zeer onvolledig is. 
Enkele machines, die op het N.I.A.E. werden beproefd zijns 
Silorator, Silorator-Hayter en de Massey Harris forage harvester. Over de 
resultaten van de Silorator-Hayter was men zeer enthousiast. Deze 
Silorator-Hayter, welke door ons op enkele andere bedrijven werd waar ge •• 
nomen is een zeer eenvoudige kleine veldhakselmachine, die in êên bewerking 
het product maait en kneust. Aan de machine is geen normale maaibalk aan-
gebracht, maar er zijn twee horizontaal geplaatste schijven,voorzien van 
ieder 4 maaimachinemesjes, voor op de machine aanwezig, die het gras af-
slaan. Dit gras wordt door de ronddraaiende schijven in het schoepenhuis 
van de kneuzer geworpen. Deze blaast het op zijn beurt in de aangehangen 
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wagen. Het systeem van maaien van de machine is in Nederland bekend voor boom-
gaardmaaimachines, terwijl het ook hier en daar toepassing vindt bij 
gazonmaaimachines. De Silorator-Hayter is een machine, welke in Engeland 
£ 36O.-.- kost en kan worden aangedreven door een middelzware trekker, 
bijvoorbeeld een Ferguson dieseltrekker. Indien het gebruik van eenveld-
hakselmachine voor onze omstandigheden mogelijkheden biedt, zijn wij van 
mening, dat de Silorator-Hayter een machine is, die voor nadere proef-
nemingen in aanmerking komt. In hoeverre dit maai systeem voor ons gras-
land zal voldoen moeten nadere proeven uitwijzen. Het bleek uit bespre-
kingen, . die wij met diverse deskundigen hebben gehad, dat het afgelopen 
jaar ongeveer 600 stuks van deze Silorator-Hayter machines op de Engelse 
bedrijven werden geplaatst. Als capaciteit werd opgegeven + 10 ton per 
uur. Ook bij deze machine blijft natuurlijk het bezwaar bestaan, dat men 
een of ander conserveringsmiddel zal moeten toevoegen, een bezwaar dat 
men in Engeland niet zo kent, omdat men daar of in het geheel geen con-
serveringsmiddel voor het inkuilen gebruikt of in de silo het gehakselde 
materiaal (of het eventueel lange materiaal) overgiet met verdunde melas-
se in een hoeveelheid, welke overeenkomst met Vfo zuivere melasse« 
Ontwikkeling van inkuilapparatuur 
Op dit • gebied is het N.I.A.E. tot dusver niet werkzaam geweest. 
Arbeidsstudies op het gebied van het inkuilen. 
Het bleek ons, dat op het N.I.A.E. een arbeidsspecialist n.1. 
Mr. Dilke werkzaam was, welke ook onderzoek had verricht op het gebied 
van het inkuilen. Hij gebruikte naast de gewone chronometer met schrijf-
bord voor zijn waarnemingen een door hem zelf geconstrueerd en ontwikkeld 
apparaat, waarmee 11 verschillende arbeidshandelingen kunnen worden gere-
gistreerd en tegelijkertijd gesommeerd. Dit apparaat werkt met electro-
magnetische schakelaars en is voorzien van een centrale klokj die halve 
seconden aangeeft. Door één van de elf knoppen op het schakelbord in te 
drukken wordt van een bepaalde arbeidshandeling de tijdsduur opgenomen. 
Indien men dus gebruik maakt van alle elf schakelaars, die op het schakel-
bord zijn aangebracht, kan men een arbeid analyseren in elf onderdelen. 
Voor een efficient opnemen van een doorlopende arbeid, zoals dat bijvoor-
beeld bij inkuilen het geval is, lijkt ons het gebruik van een dergelijk 
apparaat zeker aan te bevelen. Het apparaat is ingebouwd in twee van 
schouderriemen voorziene draagkistjes, die evenwel tamelijk zwaar zijn. 
Mr. Dilke had speciaal een onderzoek ingesteld naar het gebruik van de 
buckrake bij het inkuilen. In Engeland worden bij het inkuilen in de 
praktijk twee methoden op grote schaal toegepast, n.1. het vullen van 
de silo met behulp van de buckrake en het vullen van de silo met normale 
kipwagens, die geladen worden door een groenvoederlader. Uit het onder-
zoek van Mr. Dilke bleek nu, da.t een buckrake t.o.v. een groenvoederlader 
een arbeidsbesparing opleverde, wanneer de afstand van de silo tot het 
midden van het perceel kleiner was dan 720 meter en wanneer de rijsnel-
heid van de trekker minstens 8 km. per uur bedroeg. De tijd voor het laden 
bedroeg per ton 4 manminuten (0,2 manminuten per cwt), de tijd voor het 
lossen in de silo 8,7 manminuten per vracht. Por keer werd gemiddeld 
meegenomen een vracht van 400 kg. De vaardigheid van de trekkerbestuurder 
bleek van grote invloed te zijn op de capaciteit. Om de buckrake snel te 
kunnen lossen moest men de sleufsilo vanaf de ingang vullen en niet vanaf 
het midden of vanaf één einde zoals in de Engelse praktijk dikwijls 
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gebeurt. Vult men de silo vanaf de ingang, dan rijdt men de trekker achter-
waarts de silo binnen en komt deze daardoor vrij hoog te staan. De buck-
rake kan men dan onder een scherpe hoek laten zakken, zodat het materiaal 
er gemakkelijk vanaf glijdt. In de praktijk wordt meestal voor het lossen 
een tweede man gebruikt, die dan tevens, tijdens het transport van de 
trekker naar het land, verdunde melasse in een hoeveelheid van Vfo onver-
dunde melasse over het zo juist binnengebrachte gras uitgiet. In het alge-
meen kuilt men lang gras in. Bij kort materiaal is de buckrake niet zo 
goed te gebruiken. Als regel vindt het kuilen plaats vlak na het maaien, 
maar de laatste tijd tracht men ook wel het gras vooraf iets te laten ver-
welken in verband met de lagere verliezen. Ook vindt de warme kuil in de 
praktijk toepassing, waarbij men de temperatuur op laat lopen tot + 40°C. 
Het gebruik van de hooipers bij het inkuilen 
Hierover deelde Mr. Culpin van de Voorlichtingsdienst ons 
enkele nadere bijzonderheden mede. Hij bleek tegenover deze methode zeer 
sceptisch te staan, want de boeren stapelen meestal de balen zonder vol-
doende zorg en zonder gebruik te maken van een silo, zondermeer op elkaar. 
Hierdoor zijn de resultaten als regel buitengewoon slecht. Hij verwachtte 
wel, dat het gebruik van Natriummetabisulfiet(Na2S20,) tijdens het persen 
toe te voegen, enige verbetering zou geven, maar dan zouden de balen 
zorgvuldig in een silo moeten worden opgestapeld. Hij vertelde ons van de 
methode van het gebruik van de balenpers bij het inkuilen, zoals deze door 
Mr. Elmshurst te Barnsley (Yorkshire) wordt toegepast. 
é'o*~ IMOlA 
Deze brengt de balen in een silo van 1,80 m - 2,40 m diepte. De silo is 
uitgegraven in een hellend terrein, zoals dat op bijgaande schets is aan-
gegeven. Ha het vullen van de silo tot aan de rand met balen wordt de 
silage met een trekker vastgereden. Hierna brengt hij er een laag van J>0 
cm chalk (kalkstenen) op voor de belasting. Volgens Mr. Culpin was farmer 
Elmshurst een van de weinige boeren, die in de praktijk de haybaler op 
een verantwoorde wijze gebruikte. Volgens hem (Culpin) was het gebruik 
van de haybaler bij het inkuilen niet aan te bevelen, alhoewel hij vol-
komen kon begrijpen dat de praktijk het toch deed en waarschijnlijk in de 
toekomst ook op nog grotere schaal. In Engeland zijn n.1. op zeer vele 
bedrijven hooipersen aangeschaft voor het oogsten van het hooi. Zelf 
achtte hij een betere methode het gebruik van de groenvoederlader of van 
een veldhakselmachine. Ook kwam volgens hem de buckrake voor een goede 
methode van inkuilen eerder in aanmerking, maar deze heeft het bezwe,ar, 
dat bij nat weer de wielen van de trekker teveel grond in de silage \, 
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tirengen, vooral indien het product afkomstig is van een kunstweide of van 
bouwland. Bij hot gebruik van een veldhakselmachine of een groenvoeder-
lader zijn tweewielige hydraulisch kippende wagens aan te bevelen. Mr. 
Culpin achtte het gebruik van de haybaler rendabel, wanneer hij uitslui-
tend zou worden gebruikt voor het laden van het gras. De balenpers kneust 
het groenvoeder enigszins en dit zal voor een goede conservering niet on-
gunstig zijn. Wanneer de baler als lader fungeert, behoeft men ge on touw 
te gebruiken en de kosten voor het touw konen in Engeland per baal gras 
toch altijd nog op 4 et. Op deze wijze zou te bereiken zijn, dat de boer 
net dezelfde machine zijn hooi- en kuilvoederwinning kan verrichten, zodat 
het gebruik van de groenvoederlader zal komen te vervallen. Proeven met 
deze methode van inkuilen, waarbij het gras dus niet in bundels wordt ge-
bonden, naar door de pers los op de wagen wordt gestuwd, zijn tot dusverre 
in Engeland echter nog niet genomen, zodat zijn veronderstelling op zuiver 
theoretische basis was gegrond. Ons inziens zal deze methode van werken 
in de praktijk wel niet gemakkelijk uitvoerbaar zijn. 
Bezoek aan de fabriek van Taskers of Andover 
vïij werden hier rondgeleid door Mr. Lock en Mr. Parmenter. Deze 
fabriek vervaardigt o.m. de Paterson buckrake. Deze wordt evenals de 
Paterson earthscoop geleverd voor de Fordson, Ferguson en Nuffield trekkers. 
Ook bouwt de fabriek nog handige transportbakken voor bevestiging voor 
aan de trekker of voor bevestiging in de driepuntsophanging achter aan 
de trekker. Van de buckrake worden per jaar ongeveer 2000 stuks gefabri-
ceerd, die voor het merendeel in Engeland zelf geplaatst worden. De moge-
lijkheid van het gebruik van de buckrake onder Nederlandse omstandigheden 
werd besproken. De fabricage van de buckrake is slechts een zeer klein 
onderdeel van het programma van deze fabriek, die zich in hoofdzaak toe-
legt op de fabricage van opleggers voor vrachtwagens en van landbouwwagens. 
Bezoek aan het Seale Hayne Agricultural College Newton-Abbot 
Dit College, gelegen +_ 7 km buiten Newton-Abbot, is voorname-
lijk een onderwijs instelling. Op de bijbehorende boerderij maakt men stu-
die van praktische werkmethoden. 
Hot College heeft 240 leerlingen, welke gedeeltelijk intern 
zijn. On de school te kunnen bezoeken moeten zij minstens 12 maanden 
boerderijpraktijk hebben, waarna ze in een 2 of 3-jarige cursus v/orden op-
geleid tot praktisch landbouwer. Opvallend voor ons was het betrekkelijk 
grote aantal vrouwelijke leerlingen. Deze konen na het afsluiten van de 
cursus dikwijls in dienst bij de grote Dairy Companies of bij het 
Ministerie van Landbouw voor nilktesting en advising (hygiëne). De staf 
bestaat voornamelijk uit leraren, in totaal 22 man. Bij het College be-
hoort een bedrijf net 400 acres grond, waarvan 350 acres in cultuur is. 
Dit bedrijf bestaat voornamelijk uit grasland^ in 1953 - 1954 lag 144 
acres in kunstweide en bijna 55 acres was blijvend grasland. Van de overige 
150 acres werd 77 acres bebouwd met granen en 35 acres met andere gewassen 
(aardappelen, kool en Brussels lof). Het veebeslag bestaat uit South 
Devons (melkvleestype) en Guernseys (melktype). In 1955 waren er 84 stuks 
South Devons en 42 stuks Guernseys aanwezig. Voorts houdt nen op het be-
drijf varkens en schapen. Het ruwvoeder, dat voor het rundvee wordt ge-
wonnen bestaat in hoofdzaak uit silage met daarnaast nog een kleine hoe-
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verslag nog iets naders worden medegedeeld. Het ingekuilde materiaal van 
een lengte van 20 à 25 cm was tamelijk grof stengelig (voel Timothee). 
Dit materiaal v/as mot do buckrake nog juist op te nemen, maar de bedrijfs-
leider deelde ons mede, dat hij bij korter materiaal liever de Blanch-
Snook groenvoederlader, die ook op het bedrijf aanwezig was, zou gebruiken. 
Wel was het mogelijk om kort materiaal met de buckrake op te nemen, maar 
dan was het noodzaklijk het gras dwars op de zwaden op to nemen, of enige 
zwaden vooraf bij elkaar op een wiers te brengen. Als capaciteit van het 
inkuilen met de buckrake en 2 man personeel werd opgegeven lig- ton per uur. 
Volgens de bedrijfsleider Taylor was de meest economische wijze va.n werken 
met 2 buckrakes en 1 man in de silo. De capaciteit zou dan per uur 3 ton 
bedragen. Indien met de oplader werd gewerkt, had men een capaciteit van 
3ig- ton per uur met 3 nan. Hierbij gebruikte men tweewielige wagens, voor-
zien van hoge zijschotten, waarin niemand voor het rechtzetten van het 
gras op de we.gen nodig was. De trekkerbestuurder, die de ?;agen had volge-
laden,koppelde de wagen af en bracht deze met de trekker naar de silo, 
waar hij hem loste. Eén man was in de silo aanwezig voor het toevoegen 
van de melasse. De v/agens konden slechts gedeeltelijk worden leeggekipt, 
terwijl de rest er moest worden uitgovorkt. Gezien de capaciteit leek 
deze methode ons niet zo buitengewoon efficient. Men had in 1954 enkele 
proeven genomen met een hooipers bij het kuilen. De resultaten waren 
echter niet zo goed. Men had de melasse over de pakken gesproeid. 
Kuilanalyses waren niet ter beschikking. 
Het leek ons dat de praktische wijze van experimenteren op dit 
bedrijf maar een zeer geringe waarde voor het onderzoek had. Wij zagen 
hier ook nog een Opperman zelfladende en zelflossende wagen. Deze dient 
voor het gebruik bij de groenvoederlader. Door tijdens het lad.en de ro-
terende bodem met de aftakas in beweging te brengen kan in de wagen, 
ondanks de vrij grote laadoppervlakte, toch zonder personeel worden ge-
werkt. Ook bij het lossen in de gleufsilo wordt de wagen weer automatisch 
leeggedraaid, Capaciteitscijfers over het gebruik van deze wagen kon men 
ons niet verstrekken. 
Schuurhooidroging 
Teneinde een op het bedrijf aanwezige grasdroger (zakkendroger) 
tijdens het groeiseizoen van het gras ook nog te kunnen benutten werd oen 
proef genomen met schuurhooien. De droger was hiertoe voorzien van een 
andere ventilator met een capaciteit van 67OO cubic feet per min. Als ver-
hitter gebruikte men een electrische verwarmer met een capaciteit van 15 
kw. Om de temperatuur voldoende te kunnen verhogen, n.1. met 22-g-0 F., 
sloot men de ventilator gedeeltelijk af, waardoor de capaciteit daalde tot 
2000 cubic ft per min. Deze methode van v/erken lijkt ons niet zeer ren-
dabel, daar men eerst een grote ventilator aanschaft om voldoende lucht 
te verkrijgen en deze daarna weer afsluit om een voldoende temperatuurs-
verhoging te bereiken. Wanneer met koud.e lucht werd gedraaid nam men de 
afsluiting van de ventilator weg. Per ton gedroogd materiaal had men in 
totaal 65O kw uur energie nodig. De kosten van 1 kwu bedragen in Newton-
Abbot 6 et. Alleen .aan kosten voor brandstof komt men dus op een bedrag 
van f, 395- per ton. Dit is een zeer hoog bedrag, althans in vergelijking 
met de gegevens van de Nederlandse proeven. De capaciteit van deze instal-
latie was slechts 600 kg per drie dagen, wanneer het materiaal werd inge-
bracht met een vochtgehalte van 60°/J, Gegevens over de samenstelling van 
het gedroogde materiaal waren niet aanwezig. 
Bezoek aan Cheshire School of Agriculture te &Tentwich 
Wij maakten hier kennis met Mr. Lamberton, het hoofd van de 
school, die een overzicht gaf van het doel van deze instelling. De school, 
welke is te vergelijken met een landbouwwinterschool bij ons, had 4-0 
mannelijke en 20 vrouwelijke leerlingen, die in 8 maa,nden v/erden opgeleid. 
De opleiding is volledig op het bedrijf gericht. De meisjes worden be-
kwaamd in aangelegenheden, die te maken hebben met zorg over de veehoude-
rij, zuivel en kippenhouderij. Ook was het voor hen mogelijk een cursus 
van een half jaar te volgen voor het bereiden van Cheshire-kaas op het 
bedrijf. Bij de school behoorden twee boerderijen van het gemengde be-
drijf stype, resp. 24-0 en 70 acres groot. Op het kleine bedrijf was een 
t.b.c. vrije stal met melkvee aanwezig. De koeien werden gemolken in een 
vaste melkstal, waarbij de melk rechtstreeks in de bus kwam. Typisch was, 
dat het kuilvoer via deze melkstal in de veestal werd gebracht. Blijkbaar 
vond men dit daar niet vreemd, alhoewel men al het mogelijke deed om de 
melkstal zo schoon mogelijk te houden. 
Inkuüproeven 
Op het bedrijf zijn enkele inkuilproeven genoemen op praktijk-
schaal, n.1. met de hooipers en met zelfvoedering van de koeien. De resul-
taten van de hooipers waren niet erg best en zullen dit jaar worden her-
haald. In de kuil was een sterke boterzuur ontwikkeling opgetreden en het 
bleek, dat bij het uithalen van de haaltjes de kleren van de «arbeiders 
sterk werden verontreinigd, doordat bij het opnemen van een baal kuilvoer 
deze tegen de kleren van de arbeider kwam. Men hoopte dit jaar als conser-
veringsmiddel natrium metabisulfiet toe te voegen en verwachtte hiervan 
wel iets betere resultaten. Er werd gebouwd aan een silo voor de zelf-
voedering. Om te voorkomen, dat men deze silo op een grote betonnen plaat 
moest bouwen, wat uiteraard nogal vrij kostbaar was, ging men de naaste 
omgeving van de te bouwen silo beleggen met een vlechtwerk van ijzerstaven, 
waarop buiten de silo een-laag stro zou Y/orden aangebracht. Zonder deze 
voorzorg was gebleken, dat bij zelfvoedering door de sterke vervuiling-
een •- , .• grote verkv/isting van kuilvoer ontstond. De zelfvoedering achtte 
men uit een oogpunt van arbeidsbesparing zeer belangrijk, maar men be-
schikte nog in het geheel niet over ervaringen met melkvee en veronder-
stelde, dat bij de voedering hiervan volgens dit systeem wel moeilijkhe-
den zouden optreden. Op het bedrijf werd gras ingekuild van een kunst-
weide met een 0,7/° melasse toevoeging. Dit gras werd in een torensilo 
gebracht. Twee man waren hiermede bezige Eerst laadden ze het gras op het 
land op met behulp van. een groenvoederlader en daarna gingen ze het met 
behulp van een hakselmachine in de torensilo brengen. Ie dagcapaciteit 
bedroeg + 5 ton. De machine was van een zeer slechte constructie en had 
een capaciteit van niet meer dan 1 ton gras per uur. Daar men in de sila-
ge een temperatuur van 100° F. wenselijk achtte vond men deze werkwijze 
echter acceptabel. De melasse werd niet toegevoegd in de inkuilmachine, 
daar er dan verstoppingen in de pijp op zouden treden. Ia/lat de wagen 
met gras was geleegd, verspreidde men de melasse mot.een gieter in de 
torensilo. Ook op deze school beschikte men niet over analyse gegevens 
en dergelijke, zodat wij niet de indruk kregen, dat hier een objectieve 
kuilbeoordeling plaats vond. 
Bezoek aan de fabriek van Salopian Engineers te Prees (Shropshire) 
Deze fabriek is gelieerd aan een twintigtal andere fabrieken 
van landbouw we rietuigen* Wij werden rondgeleid door ci.e no m m &,i;0D. 
Whitaker, A.S. Heggie en S.pc Wand s ie fabriek vervaardigd hooipersen 
(3 typen), stalmesiverspreiders en groenvoederiaders, Verder "brengt ae 
stalinrichtingen en "prefabricated" geraomtoa vcor schuren op c! o markt. 
Ook vervaardigt se nog een zeer eenvoudig hefapparaat voor het hijsen van 
zakken en balen (hooi, stro en gras)* Dit hefapparaat is vcor bevestiging 
in de driepunisophauging van de trekker o I/oa der a .sir ;erc e ons de verkil g 
van de kleine Salopian hooipers met opgebeurde motor bij het persen van 
kuilvoedert De machine geriete- in een kursiver de van mrerrogeud. Engels 
raaigras. Het gras had een lengte von dO cm en ".vas 's mor g ons gemaaid met 
een 5 voets maaibalk. Daar zonder biunonzvadeord vaas genaaid lag het erg 
breed in het zwad„ De geleidcsirippen, die op het cpvocrd'ok van de 
Salopian pers aanwezig zijn om hooi en sers rijders hot opnemen op het 
opvoerdoek te drukken waren bij het opnemen "ran g-as ai."""nomen.- Aan de 
afslag van het bindapparaat was een entra "leegel rangesracht, waardoor 
balen van halve lengte werden gevormd. De machine nam net aware zwad goed 
op« Door de grote breedte v?r het zwad stonti het grar oor. enkele keer 
op onder op het opvoerkieod. haar onze indruk .ri de mr oaine oen zoor .. 
behoorlijke capaciteit, welke geschat werd op 6 à 7 ton gras per uur» Het 
gewicht van de baaltjes, die de helft van de normale grootje hadden, 
varieerde van à.0 - 50 kg por stak. Wij hebeen een tijd 'Lang ae afslag vor 
de machine met de hand bediend, waarbij "reed klei sera 1 ej.cn ontstonden. 
Het bleek, dat de touwen om deze kleine haaltje..: lang nart zo stevig 
zaten dan om de normaal ger'~~:-Le grasbaai t j JS .  Die lom4", ornai Lei Lhr'--
apparaat op r 10 cm afstand van de perskamer . ...pdaarti ra men das ; er 
haaltje altijd 2 x 10 cm entre touw krijgt. Deze moeidijkkerd hoeft zdch 
ook in Nederland bij de proeven met do hooipers voorgg drar. De • a o f r o 
maakte verder op ons een gunstige indruk, voor zover her a i norser \ ar. 
gras voor inkuilen betreft« De mogelijkheid om een doseringsaggoraai -oor 
droge melasse op de pers to bouwen is ruimschoots aarrozig. k i l g é n 
Engineers demonstreerden voor ons ook neg met een Salopian g:roorr/oo.rr-
lader. Deze werkt volgens het bekende sysioe: 
boven een zestal letten liggen ^eorsiou van • 
het ondereinde vastgezet on een kruk.ae en dus 
opvoergoot omhoog-, Het groenT,oeder wordt ver 
opneemapparaat» Dit sysroom lader is m LLum' 
over het algemeen voor hef Ineen van gras mee 
laden gras een zeer behoorlijke 1er pro hat- 1 
perceel achter,-. Deze opdtdjr werd achrsr er-
Het gebruik van twoevrnn•rige wagens in oombin. 
lader is in ÏÏngodend alge-y^no To i u o u i o d i e 
als kipwagen uitgevoerd •.• 
Bezoek aan do Cumberland ano._ï/e ; f user dg. re -c • r rad" • o i ,__ r wtou Rigg, Penrith 
Enke Ie b i j z o n e. e rh e e e n r-v-crr f. fg-r-~ s ghr o 1 
Eij deze school behoren twee "reo :. iboerderi jeu 'rei in totaal 
45O acres lande Op de boorderijer werden praktijkproeven g n o m e n , o.a.-
inkuilproeven. Zo zou er op de dag-, dar wij in iowion Rigg waren, een 
demonstratie worden gehouden met de diverse typen inkuilmachinos, hooi-
persen en veidhakseimachinese Wegens tekort aan gras moest de demonstra-
tie echter worden afgelast. Op de school zijn 60 mannelijke en vrouwelijke 
leerlingen, Deze ontvangen per dag 5 ~ 6 ^--- theoretisch onderwijs en 
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lingen in kleine groepen gesplitst en verrichten dan onder leiding van 
één der leraren praktisch werkt In verband hiermede is er een vrij grote 
staf wetenschappelijk gevormd personeel aanwezig, n.1. 24 personen. Deze 
leraren zijn naast het onderwijs ook werkzaam op het gebied van voorlich-
ting, propaganda e.d. Het werk op de school omvat alle takken van land-
bouw, waarbij o.a. de pluimveehouderij, de tuinbouw en de bloementeelt. 
De school maakte op ons een gunstige indruk. 
De aanwezige gleufsilo's 
Op het bedrijf v/aren meerdere gleufsilo's aanwezig, waarvan er 
speciaal één met een inhoud van 120 - 140 ton voor ons interessant was. 
Deze gleufsilo bestond uit losse elementen, die bovenop de grond waren 
geplaatst en bevestigd op betonnen steunberen. De prijs van de silo be-
droeg £ 30,-.-. Men was van plan om hierin en in de andere aanwezige 
gleufsilo's een proef te nemen met verschillende manieren van afdekken. 
Hiertoe wilde men gebruik maken van plastic zeilen, terwijl ook enkele 
silo's geplaatst v/aren onder een zogenaamde Dutch barn, dat is een kap-
schuur met een dak van gegolfd plaatijzer. De Dutch barn komt in Engeland 
bij de meeste boerderijen voor en dient dan voor de opslag van landbouw-
producten. 
Bezoek aan James H. Steel Ltd. te Edinburgh 
James H, Steel Ltd. is een handelsfirma in landbouwwerktuigen, 
welke te Edinburgh is gevestigd. Wij werden hier ontvangen en rondgeleid 
door Mr. Mungoe Steel. Na bezichtiging van de firma toonde de heer Mungoe 
Steel ons een groot bedrijf in de omgeving van Edinburgh, waar twee door 
zijn firma geplaatste Silicageldrogers aan het werk v/aren. De firma Steel 
heeft veel machines geleverd voor hot inkuilen, in hoofdzaak groenvoeder-
laders en veldhakselmachines. Zo werden in het afgelopen seizoen in 
Schotland alleen 150 Silorator-hayters door haar verkocht, In een normaal 
gewas kan een Ferguson dieseltrekker deze machine nog juist trekken. Het 
is dan echter wel noodzakelijk een tweede trekker te gebruiken voor de 
wagen, die wordt geladen. Het is gebleken, dat een Ferguson . voor 
de aandrijving van een Silorator-hayter alleen kan worden gebruikt, 
wanneer er op de trekker een kruipgang is aangebracht. Indien de kruip-
versnelling niet aanwezig is, loopt de trekker op de eerste versnelling 
bij vol gas te snel. De kruipversnelling wordt geleverd door Howard voor 
£ 42.-.-, terwijl de originele Ferguson kruipgang £ 35«-«- kost, dit 
inclusief de inbouwkosten. De heer Steel deelde ons mede, dat in Schot-
land in het algemeen bij de groenvoederlader, maar ook bij de veldhaksel-
machine tweewielige kipwagons werden gebruikt. Voor het lossen van de 
wagens legt men in de bak rondom de lading een touw of een ketting, v/aar-
van de beide uiteinden achteruit de wagen hangen. Deze uiteinden zet men 
aan ringen vast, die in do gleufsilo zijn bevestigd, waarna men de wagen, 
door ze te kippen en vooruit te rijden, zeer snel kan lossen. De "Eimer 
dried air graindryer" is een Silicageldroger, welke wordt gefabriceerd 
door The Rimer Manufacturing Co. Ltd., Ireforest Trading Estate, near 
Pontypridd, Glam. 
Deze droger is een licentie van Spillers Ltd., 40 s"t. Mary Axe, 
London E.C, 3» In Schotland zijn 6 van dergelijke Silicageldrogers in 
gebruik, in Groot Erittannië in totaal 30. De droger is ontwikkeld door 
Dr. Evans, onderzoeker van Spillers. 
De werking is als volgt: 
Een grote bak met Silicagel is in vier afdelingen verdeeld. Een ventilator 
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blaast over é*è*n van de vier bakken gedurende 20 minuten buitenlucht 
met een capaciteit van 180 - 200 ni5cubic feet per min. Deze lucht passeert 
de Silicagel, wordt hier gedroogd en komt daarna in de graansilo (welke 
20 ton graan bevat). De lucht wordt door horizontaal liggende buizen, die 
in twee kruisen onder en midden in de silo liggen, in het graan geblazen. 
De afgewerkte lucht verlaat de silo gedeeltelijk aan de bovenzijde, ter-
wijl een ander gedeelte wordt afgevoerd door andere buizen, die ook in een 
horizontaal kruis liggen. Terwijl over het ene compartiment van de Sili-
cagel koude lucht wordt geblazen, blaast een tweede ventilator ook gedu-
rende 20 minuten verhitte lucht van +_ 315° C uit een oven afkomstig over 
een ander compartiment van de Silicagel, Deze Silicagel is dan droog. Na 
20 minuten schakelt automatisch een motor in, welke de luchtkanalen om-
draait. Dit gebeurt door een grote schijf te draaien, die boven de bak met 
de Silicagel ligt. Eén van de twee resterende compartimenten dient dan voor 
het drogen van de lucht, terwijl de Silicagel in het andere compartiment 
afkoelt. Alles is geautomatiseerd en voor de bediening is niemand nodig. 
De capaciteit van de brander bedraagt 6 à 7 liter dieselolie per uur, 
terwijl aan electriciteit per uur 6 kWu wordt verbruikt. Als droogcapa-
citeit werd opgegeven 20 ton graan in 20 - 24 uur afhankelijk van het 
vochtgehalte. Bij een vochtgehalte van l&fo wordt het drogen gestaakt, 
Wanneer het vochtgehalte teruggebracht wordt van 20 - l6fó vraagt het 
drogen van 20 ton graan 20 uur, wordt het teruggebracht van 22 - l6fo dan 
is een droogtijd van 24 uur noodzakelijk. Aan dit systeem zijn enkele 
voordelen verbonden. In de eerste plaats is het niet mogelijk door over-
verhitting schade aan het graan toe te brengen, iets v/at vooral bij 
zaaizaad belangrijk kan zijn. In de tweede plaats zouden de kosten lager 
liggen. Het thermisch rendement van deze droger zou namelijk aanzienlijk 
wat hoger liggen dan van een normale graandroger, welke met een geringe 
temperatuursverhoging werkt. Een ander voordeel is het volledig automa-
tische systeem, waardoor er niemand voor toezicht nodig is. Tenslotte 
zou dit type droger uitstekend bij vrij grote en diepe graansilo's passen, 
die anders moe'ilijk normaal te gebruiken zijn. Het droogaggregaat zelf 
kost f. 15,00P—, Onder in de graansilo's was een valse bodem aangebracht. 
Deze dient ervoor om het graan regelmatig te kunnen omwerken. 
Eerst laat men het graan langs de wanden wegzakken en daarna uit het 
midden. Ook dit gebeurt op geregelde tijden volledig automatisch. Een 
elevator brengt het graan weer in de silo. Op het bedrijf, dat v/ij be-
zochten werd veel graan gedroogd in loonwerk. Hiervoor werd in Hollands 
geld omgerekend 1,6 et per kg, betaald. De heer Steel deelde mede, dat 
de exploitatiekosten, dus voor olie, stroom, onderhoud en arbeidsloon 
slechts f. I,- per ton bedroegen. Enkele van de silo's waren'vierkant en 
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De naden waren niet "beton dichtgesmeerd. Een dergelijke silo voor 17 ton 
graan kwam "bij 8 stuks tegelijkertijd getouwd op f. 800,- per stuk. Hoe 
moer silo's gebouwd konden worden, desto lager de prijs was« De andere 
graansilo's bij deze droger v/aren rond. 
Bezoek aan de Bacteriological Department van de East of Scotland University 
De heer Kappelle had hier een onderhoud met Dr. Gibson, Mr. 
Stirling en Mr, Keddy. Bij het bacteriologisch silageonclerzoek is men 
aanvankelijk uitgegaan van praktijksilages, maar men stuitte daarbij op 
onoverkomelijke moeilijkheden bij de bemonstering. Eet bleek niet mogelijk 
te zijn om uit een silage achtereenvolgens vergelijkbare monsters te trek-
ken. Daarom gaat men thans bij de laboratoriumproef uit van proefperceel-
tjes van een bepaalde grassoort. Het gras wordt gemaaid en daarna geè'nsi-
leerd in glazen buizen van +_ 35 cm. lengte en een diameter van ca 4 cm» 
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Ontwikkelde gassen kunnen door de sinterbodem en het daarop staande laagje 
kwik en eventueel worden opgevangen, doch er kan geen luchttoetreding 
plaatsvinden. In feite zijn dit dus kleine gasdichte silo's. Ten einde 
de invloed van een bepaalde factor na te gaan zet men een proef aan, 
waarbij enkele series buizen worden gevuld. Zo vult men bijvoorbeeld een 
serie met vochtig gras, een serie mot matig verwelkt gras en een serie 
met sterk verwelkt gras. Men opent met tussenpozen van aanvankelijk enkele 
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uren, doch later van enkele dagen en tenslotte van enkele weken stuk voor 
stuk de "buizen van iedere serie om op deze wijze de ontwikkeling van het 
bacterieleven te bestuderen. De volgende factoren blijken hierbij van 
invloed te zijn: het vochtgehalte, de temperatuur, de mate van verkleining 
van het materiaal on de enting met melkzuurbacteriën. De genoemde onder-
zoekers waren de mening toegedaan, dat het werken op deze wijze een zeer 
behoorlijke copie zou geven van het bacterieleven in de praktijksilage, 
wanneer men de omstandigheden maar overeenkomstig neemt* 
Ook zou het voor het bacterieleven geen bezwaar zijn of de warmte-
ontwikkeling endotherm (grote praktijksilage) dan wel exotherm (laborato-
riumproef) is. Sprekende over cellen met hogere temperaturen, betwijfelde 
men of daarin, vooral bij wat grotere laboratoriumsilages, de nabootsing 
van een snelle tenperatuursstijging kon worden bereikt. De temperatuur 
van de buizen in een waterbak geplaatst is gemakkelijk te regelen. Zijn 
de buizen, of eventuele grotere eenheden op de gewenste maximum tempera-
tuur gekomen, dan heeft men in warme luchtcellen de geleidelijke tempera-
tuursdaling gemakkelijk in de hand. 
Gesprek met Prof. S. J. Watson 
Aan Prof. Watson legden wij de vraag voor of de reden, dat de 
praktijk in Groot Brittannië slechts Vfo melasse toevoegt, wellicht te 
zoeken zou zijn in het verschil in kwaliteit tussen het gras in Nederland 
en in Groot Brittannië. Hij meende, dat dit juist gezien was. Op de vraag 
waarom men in de praktijk tot de opvatting gekomen is, dat in de onderste 
lagen van de gleufsilo een temperatuur van 100° F (=35°C) moet zijn be-
reikt voor men de silo verder kan vullen, gaf hij als zijn mening te ken-
nen, dat de temperatuur op zichzelf niet essentieel is, maar alleen een 
bewijs, dat de fermentatieprocessen op gang zijn gekomen. Wacht men niet 
op deze temperatuursstijging, doch vult men de silo in êên keer, dan zal 
op den duur de onderlaag vochtig worden en een boterzuurgisting gaan ver-
tonen. In de gleufsilo wordt door het voortdurend rijden de onderste 
laag n.1. zo vast in elkaar geperst dat zij min of meer ondoorlatend 
wordt. Het uitzakkende vocht blijft er in hangen en het milieu wordt door 
onmiddellijk door te werken ongeschikt voor de gewenste resultaten. 
Een verbetering is het dan ook, dat men het gras voor de onderste 
laag in het veld laat verwelken, waardoor de massa beter het vocht op 
kan nemen zonder dat het milieu ongeschikt wordt voor een gunstige fer-
mentatie. Men denke hierbij aan de zure natte onderste laag, welke v/ij 
ook vaak in slecht gedraineerde Nederlandse silo's aantreffen. 
Het onderzoek gaat thans in de richting van kneuzen en voordrogen. 
In de eerste plaats hebben de proefnemingen van Lïr. Na,sh geleid tot de 
conclusie, dat het voordrogen gunstig wordt beïnvloed door het kneuzen, 
alhoewel dit gunstig effect bij fijn gras naar gering is. Bij de grof-
stengelige silages verloopt de verdamping van het celvocht na het kneuzen 
blijkbaar sneller, ook na een regenbui is dit effect nog goed merkbaar. 
Men gebruikt voor de kneusproeven de Shearnow kneuzer, die het gras in 
e'en bewerking maait en kneust. Normaal is de machine uitgerust met een 
oplader, die het materiaal op de wagen moet brengen. Bij de proeven heeft 
men de oplader buiten werking gesteld en komt het materiaal onmiddellijk 
na het kneuzen v/eer op het veld te liggen. Prof. Watson was van mening, 
dat na kneuzing en verwelking van normaal inkuilmateriaal tot + 25/^  droge-
stof voldoende waarborgen aanwezig waren om zonder melasse te kunnen 
kuilen. Hij betwijfelde echter of ook voor het veel fijnere en meer eiwit-
rijke gras in Nederland dit zo zal zijn. 
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Bezoek aan enkele boerderijen van de Agr. School of Edinburgh 
Op 66n van deze boerderijen was in een gleufsilo nog wat kuilvoeder 
van het vorige seizoen aanwezig. Het materiaal is zeer moeilijk vergelijk-
baar net hetgeen in Nederland wordt ingekuild en gewonnen. Ondanks de 
bladrijkheid is het veel grover, wat met zich meebrengt, dat de conser-
vering eenvoudiger is en dat daardoor aan de conservering zelf minder 
eisen behoeven te v/orden gesteld. Het viel op dat in deze gleufsilo het 
materiaal behoorlijk compact zat als gevolg van het aanrijden met een 
trekker gedurende de vulling. Blijkbaar is een zeer dun gronddek dan 
voldoende om de silage te belasten. Hier stelde men de eis, dat een silo 
alleen compleet is, wanneer er een dak boven is aangebracht. 
Yoederproeven en de kwaliteit van voor- en najaarsgras 
In een gesprek met Kr. McDonald, die belast is met het nemen van 
voederproeven kwam de kwaliteit van het voor- en het najaarsgras ter 
sprake.1 
Mr. McDonald 
had gevonden, dat de verteerbaarheicl van het ruweiwit in voor- en najaars-
gras vrijwel gelijk is, doch hij kreeg sterk d.e indruk, dat van het 
najaarsgras veel meer eiwit wordt afgebroken door het dier en via de 
urine -wordt afgescheiden. Het zal waarschijnlijk de moeite waard zijn om 
de Nederlandse proeven, welke op dit gebied genomen zijn, verder uit te 
breiden met oen onderzoek naar de eiwitafscheiding in do urine. 
Bezoek aan het Scottisch Machinery Testing Station te Howden 
Dit beproevingsstation voor landbouwmachines is een onderafdeling 
van het National Institute of Agricultural Engineering te Silsoe, Sinds 
1947 houdt het zich bezig met het testen van machines en met researchwerk. 
Het Instituut is gevestigd in een oud buiten en heeft de beschikking over 
+_ 30 acres bouwland, dat uitsluitend wordt gebruikt voor proefnemingen. 
Opbrengst behoeft dit bouwland niet te geven en nadat b.v. enkele zaai-
proeven zijn genomen, ploegt men als regel het land weer om. Oogstmachines, 
bijvoorbeeld maaidorsers e.d. worden daarom meestal getest op naburige 
bedrijven. Het station kent twee afdelingen, n.1. oen landbouwkundige 
sectie en een technische sectie. De organisatie van het testing station 
en ook het werk wat men er doet, komt sterk overeen met de organisatie 
en methoden van werken van het Instituut voor Landbouwtechniek en Ratio-
nalisatie, De heer Wiertsema had een onderhoud net Mr. V/rest, de Directeur 
van het Station, Mr. G. Gilfillan, het hoofd van de technische sectie en 
met Dr. Robertson, hoofd van de landbouwkundige sectie. Momenteel houdt 
men zich bezig met de studie van de volgende onderwerpons-
(a) s i l a g e van g roenvoeders 
(b) mechanisch l o s s e n van s i l o ' s 
( c ) g raandro ge n 
(d) ontwikkeling van een aarcappelrooimachine met leesband 
(e) trekkerbeproeving in het veld 
(f) bestrijding op heuvelhcllingen van bracken (een hardnekkig 
struikgewas) 
(g) ontwikkeling van electronische meetapparatuur 
(h) zwad maaien 
(i) aardappelsortering» 
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Hot onderzoek naar inkuilnachines 
Men heeft enkele proeven genomen net een Robust inkuilmachine. Deze 
proeven werden genomen op verzoek van hot inkuilteam te Edinburgh» Men 
had van de Robust inkuilnachine do blazer weggenomen en de machine 
geplaatst boven de aanvoerworm van een John Deere groenvoederblazer. 
Boven deze worm was een door het Testing Station gefabriceerde inoesnolen 
voor bieten geplaatst. In de worm van de groenvoederblazer vond dus de 
menging van het gekneusde groenvoeder net het bietenmoes plaats. Dit sy-
steem was gekozen, omdat men van mening was dat onder normale omstandighe-
den de Robust de bieten niet voldoende fijnnoesde. De constructie van de 
moesmolen geleek veel op de cylindervomigo tronmelnoesmolen, zoals wij 
die kennen van b.v, Cramer en enkole andere merken. Met de heer G-ilfillan 
werd de methode van hot moe sen van bieten met behulp van een moesplaat 
besproken, zoals die thans op de meeste Nederlandse inkuilnachines toe-
passing vindt. 
Mechanisch lossen van silo's 
Op het moment, dat wij op het Testing Station aanwezig waren, werd 
aan het mechanisch lossen van silo's niet gewerkt. Wel had men in het 
laatste seizoen proeven genomen met de zogenaamde Silo'aid van de firma 
Atkinson. Dit is een soort spade, die door een motor in een trillende be-
weging wordt gebracht. Het apparaat was zonder meer niet geschikt, maar 
mon had toch goede hoop het apparaat door veranderingen voor de praktijk 
geschikt te kunnen maken. In het verleden had men voor dit zelfde doel 
ook proeven genomen met een boomzaag, aangedreven door een electromotor, 
maar deze had niet voldaan. De tanden van de zaag raakten zeer spoedig 
verstopt door het kuilvoeder. 
Graandrogen 
Op dit gebied is er op het Testing Station veel technisch onder-
zoek verricht. Bij dit onderzoek heeft men slechts weinig gelet op de 
technische apparatuur voor het drogen zelf, maar heeft men zich voorname-
lijk toegelegd op het onderzoek van de diverse droogruimten, de stort-
hoogte van het graan daarin e.d. In Schotland kont men bij het drogen 
voornamelijk 2 systemen, n.1. de zogenaamde"In bin drier" en de "Tray 
drier". 
De eerste is een graansilo, waardoor lucht -wordt geblazen, de 
tweede is een grote langwerpige silo net een groot vloeroppervlak en 
oen geringe hoogte. De vloer is geperforeerd. 
Van beide typen waren enkele silo's aanwezig en hierin had men 
verschillende proeven genomen, waarbij variatie in luchtsnelheid op 
warming van drooglucht en in storthoogte van het graan was aangenomen. 
Voor de "in bin drier" bleek een storthoogte van 2,10 meter een tempera-
tuurverhoging van 5 ^ 6° C en een luchtsnelheid van 4{? * 6 meter per 
minuut de beste resultaten te geven. Onder deze omstandigheden mag men 
er in Schotland op rekenen, dat het graan in een dergelijke silo in +_ 10 
dagen droog is. Op de boerderij moot men dan het aantal silo's, dat nodig 
is, afhankelijk stellen van de totale hoeveelheid te drogen graan. Deze 
"in bin driers" zijn in Schotland veel in gebruik Do "Tray driers" bleken 
een hogere capaciteit te bezitten dan de "in bin driers". Voor de "Tray 
drier" vond men, dat de storthoogte van het graan het beste 1,80 m kon 
bedragen, de luchtsnelheid van de doorgeblazen drooglucht 9 "tot 12 m per 
minuut en de temperatuursverhoging + 17° C. Hierdoor heeft men bij het 
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drogen in een"Tray drier" een veel grote 
bin drier". H^eft aen in eon "in bin drier" voor hot drogen van 10 à 12 
ton graan + 16 dagen nodig, in de "Tray drier" kan men 6 ton graan in 24 
à 56 uren drogen. Voor de vloer van de "Tray Drier" gebruikte nen op het 
Machinery Testing Station een zogenaamde "KILN" vloer. Deze bestaat uit 
geperforeerde stenen tegels. De tegels zijn afkomstig van afvalstoffen 
van de mijnen in de buurt van Edinburgh. De vloer was volgens de deskun-
digen goedkoop. In de praktijk werd ook veel gebruik gemaakt van gevloch-
ten draad voor de droogvlocr. De wanden van do "Tray drier" waren genaakt 
van beton, maar in de praktijk wordt ook voel hout, steen, ijzerplaten of 
aluminium toegepast. 
Het onderzoek naar de aardappelrooimachine 
Men maakte hierbij studie van het gebruik van een normale voorraad-
rooier van het zeefkettingsysteem. Hierbij heeft men achter de zeefketting 
een Ieesband aangebracht voor het uitlezen van de kluiten, stenen en loof« 
Men was over dit systeem op het Machinery Testing Station tamelijk enthou-
siast. 
Trekkerbeproeving in het veld 
De trekkers word.cn hoofdzakelijk getest op nouvolhellingen, waarbij 
nen bij verschillende werkzaamheden de werksnelheid, de trekkracht en 
het brandstof- en olieverbruik neet. Tenslotte wordt de trekker, evenals 
bij de aanvang van de test, op de rem getest om na te gaan hoeveel vermo-
gen hij tijdens de proefnemingen is kwijtgeraakt. Momenteel achtte men nog 
de studie van de meetapparatuur het moest urgent. 
Meetploeg 
Om de trekkracht van aanbouwploegen zonder electronische meetappa-
ratuur op te kunnen nemen had men een ploegraam geconstrueerd, waarin een 
driepuntsbevestiging is aangebracht. In deze driepuntsbevestiging kan men 
iedere normale ploeg, die voor de driepuntsophanging is gebouwd, ophangen« 
Door hot raam over het land te slopen is het mogelijk de trekkracht van 
de ploeg te bepalen? terwijl tevens de mogelijkheid bestaat om de kracht, 
welke wordt uitgeoefend op de topverbinding, afzonderlijk te meten. 
Brackenbes tri j ding? 
De bracken moet mechanisch worden vermeld. Hiertoe zijn op het 
Station verschillende .apparaten ontwikkeld, waarmee dit onkruid te lijf 
kan worden gegaan O.P.. een rol met grote ribben erop, 
Zwadaaaien 
In Schotland is het zwadnaaien in verband met het klimaat moeilijk. 
De droogtijd van het zwad is o.a. afhankelijk van de vorm ervan. Op het 
Testing Station werd eerst het zwad. met oen normale binder genaaid. Het 
bloek, dat dit zwad zeer goed droogde. Arbeidstochnisch was een naai-
breodte van 5 voet echter niet zo geschikt. Daarom ging men er later toe 
over een zwadmaaier van 10 voet breedte te gebruiken. Het bleek toen 
echter dat dit zwad te zwaar was en moeilijk droogde. Men heeft daarom op 
het Testing Station thans een 10 voets zwadmaaier geconstrueerd, we-lke 
het gemaaide product naar weerszijden afvoert. Het gewas komt dan in twee 
zwaden ieder van 5 voet tegen elkaar aan te liggen. Het drogen in dit zwad 
zou zeer goed verlopen. Voor het bepalen van het vochtverloop had men een 
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eenvoudig maar vernuftig apparaat geconstrueerd» 
Onder het gemaaide zwad schuift men het rek (a). Bit rek wordt 
met een veer (b) en een pen aan de bodem "bevestigd. Het rek heeft een ge-
wicht van slechts 1-g- pond. Het tegenwicht (c) trekt het rek en het er op 
liggende zwad tegen de spanning van de veer in omhoog en wel zodanig, dat 
het rek ter hoogte van de stoppel komt. Gaat er nu water uit het zwad ver-
dampen, dan komt het rek verder omhoog en deze beweging wordt geregis-
treerd op een ronddraaiende schijf (d). Hierop krijgt men dus een weergave 
van de droogkromme, zoals die onder natuurlijke omstandigheden verloopt. 
Het bleek duidelijk uit enkele diagrammen, dat na een regenval het 
vochtgehalte eerst wel aanzienlijk toenam, maar dat reeds weer zeer spoe-
dig het zelfde drogestofgehalte werd bereikt als voor de regenval. Hieruit 
mocht dus de conclusie worden getrokken, dat graan en stro zelf geen 
water hadden opgenomen, maar dat alleen de oppervlakte ervan nat was ge-
worden. 
Aardappelsorteerders 
Op het Station had men diverse sorteerders getest, o.a. de Hermes, 
die een gunstige beoordeling had gekregen. Men was op het moment bezig 
met een sorteerder, die overeenkomst vertoonde met een appelsorteerder. 
De aardappels komen hierbij op vingers te liggen, die spits toelopen en 
langzaam onder een opstaande rand weglopen. sn sorteert dus eigenlijk 
in een driehoekig gat in plaats van in een vierkant. De resultaten waren 
nog niet erg goed. De beschadiging van de aardappels werd vastgesteld met 
behulp van paracre sol. Op de beschadigde plekken veroorzaakt het een 
roodkleuring. Het kwam ons voor dat deze methode van bepalen van de be-
schadiging van aardappels wel zeer snel gaat, maar dat het toch tamelijk 
onnauwkeurig is. 
Op het Testing Station werd nog aan enkele andere problemen ge-
werkt, zoals het wassen van aardappels en het mechanisch dunnen van kool-
rapen. 
Het werk op het Scottish Machinery Testing Station is sterk op de 
landbouwpraktijk ingesteld en was uit dien hoofde voor ons als Nederlan-
ders interessant. 
Conclusie 
Uit deze reis menen we enkele conclusies te mogen trekken en 
aanbevelingen te doen voor het onderzoek op dit gebied in Nederland. 
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1. Het "bezoek aan een viertal middelbare en gewone landbouwscholen in 
Engeland heeft ons ervan overtuigd, dat het inkuilonderzoek, zoals dat 
hier plaatsvindt, uitsluitend praktijkwaarnemingen zijn. Het beperkt 
zich tot de bestudering van een bepaalde techniek van deze conservering. 
Over de conserveringsresultaten zelf waren nergens betrouwbare gegevens 
ter beschikking. Dit te weten is van belang bij het beoordelen van 
publicatie sj die van deze scholen afkomstig zijn. 
2. Het onderzoek van inkuilmachines en veldhakselmachines op het N.I.A.E. 
blijft beperkt tot een zuiver technisch onderzoek. Kuilresultaten en 
het mogelijk gebruik . van diverse conserveringsmiddelen worden bij het 
onderzoek niet in ogenschouw genomen. Voor onze omstandigheden zijn de 
beproevingsrapporten van inkuilmachines afkomstig van het H.I.A.E. 
daarom niet bruikbaar. 
3. Over het gebruik van de hooipers bij het inkuilen is men in Engelse 
kringen verre van enthousiast. De Engelse methode van gebruik van 
deze pers, zoals deze in het verslag is beschreven, biedt voor ons 3 "•< 
ook geen verantwoorde oplossing. Wij zullen daarom bij het inkuilen 
het gebruik van de hooipers aan onze omstandigheden moeten aanpassen. 
4« Een nader onderzoek naar het gebruik van de gleufsilo komt ons, gelet 
op de mogelijkheid om deze silo tamelijk goedkoop uit prefabricated 
elementen te kunnen opbouwen, en gelet op de arbeidsbesparing bij het 
inkuilen in deze silo's, gewenst voor. 
Aan een goede afdekking van deze silo's dient dan meteen de nodige 
aandacht te worden besteed. 
5» Het gebruik van de buckrake zal voor Nederlandse omstandigheden wel 
niet veel mogelijkheden bieden. Toch is een nader onderzoek gewenst. 
6. Indien men de technische moeilijkheden, die tot dusver nog vastzitten 
aan het gebruik van de veldha.kselmach.ine bij het machinaal kuilen, 
tot een oplossing heeft kunnen brengen, verdienen proefnemingen met 
een Silorator Hayter aanbeveling. 
7. De Engelse methode voor het beoordelen van'het welslagen van de kuil 
aan de hand van de temperatuursstijging in de onderste lagen van de 
gleufsilo is voor onze omstandigheden niet bruikbaar en geldt ook in 
Engeland uitsluitend als een indicatie, dat de fermentatieprocessen 
zijn begonnen. 
8. Coördinatie van het onderzoek, zoals dat in Edinburgh georganiseerd 
is in een inkuilteam, verdient ook voor onze omstandigheden aanbeve-
ling. 
9. De methode van bacteriologisch onderzoek van het kuilproces, zoals 
dat in Edinburgh wordt uitgevoerd, is ook voor onze omstandigheden 
aan te bevelen. 
10. Op het Scottish Machinery Testing Station is het onderzoek naar het 
graandrogen voornamelijk gericht op de vragen rondom de dimensionering 
van de verschillende typen droogruimten. Daar de klimaatsomstandig-
heden in Schotland overeenkomst vertonen met die in ons land, kunnen 
de resultaten van het onderzoek voor ons van belang zijn. 
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11, De silicagel droger, die in het verslag beschreven is, zal misschien 
voor het drogen van zaaizaden ook in Nederland van betekenis kunnen 
zijn. 
12. Het apparaat, dat op het Scottish Machinery Testing Station te Howden 
is ontwikkeld om de droogkromme van gewassen in het veld vast te kun-
nen stellen, zal ook bij het onderzoek in TIederland waarschijnlijk 
uitstekende.diensten kunnen bewijzen. 
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